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A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, onde a 
predileção pela pele e nervos periféricos conferem características peculiares a esta doença, 
tornando o seu diagnóstico simples na maioria dos casos. A Hanseníase continua sendo uma 
doença bastante prevalente, apesar do crescente aumento de pesquisas desenvolvidas nos últimos 
anos. O objetivo desta pesquisa é discutir aspectos fisiopatológicos, sintomas clínicos, diagnóstico 
e tratamento da Hanseníase, bem como apresentar uma revisão atualizada e crítica sobre a 
situação da patologia no Brasil atualmente. Buscaram-se estudos em bancos de dados (LILACS, 
SciELO, Google Acadêmico e Medline). A busca inclui trabalhos publicados no período de 2000 a 
2015. Os descritores utilizados foram Hanseníase; estudos epidemiológicos; prevalência; sintomas 
e A Hanseníase no Brasil. Com o trabalho, reconhece-se que as ações direcionadas para 
informação, educação e comunicação na hanseníase são complexas e abordadas ainda de forma 
insuficiente pelos programas de controle. A Educação em Saúde, entendida como uma prática 
transformadora deve ser inerente à todas as ações de controle da Hanseníase, desenvolvidas pelas 
equipes de saúde e usuários, incluindo familiares, e nas relações que se estabelecem entre os 
serviços de saúde e a população.  
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